








筑波大学附属桐が丘姜護学校研究紀要 第42巻 2006年 65 
肢体不自由児の技術教育における治具を利用した授業実践
～中学 1年生 プランター作りの実践を通じて～
Classroom application of technical education 

















































































































































本作品は米栂の 2X 4材， 2 X 6材を材料として使用
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